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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul
“PENGEMBANGAN KOLEKSI ANAK DI BALAI LAYANAN
PERPUSTAKAAN BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” adalah betul-betul karya
sendiri, Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda
citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa percobaan pencabutan tugas akhir dan
gelar yang saya peroleh dari tugas akhir tersebut.
Surakarta, 14 Juni 2017
Yang Membuat Pernyataan
Yeni Rahmawati
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 “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka
mengubah diri mereka sendiri”.
(Q.S. Ar-Ra’d:11)
 Rasulullah SAW bersabda: “ Jadikanlah engkau orang yang berilmu (pandai)
atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar ilmu atau yang
mencintai ilmu dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima maka kamu
akan celaka”.
(H.R. Baehaqi)
 Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika
engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.
(Ir. Soekarno)
 Dalam hidup, kita belajar lebih banyak kegagalan daripada kesuksesan.
(Moorim School)
 Selalu ucap Bismillah untuk memulai suatu pekerjaan, syukur Alhamdulillah
untuk mengakhiri pekerjaan tersebut dan ingatlah selalu dengan kematian.
(Penulis)
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